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RESUMEN
En este estudio se relaciona la significatividad de las prácticas supervisadas de formación de los
Grados de Educación Infantil y Primaria, en las cohortes 2016-2017 y 2017-2018, con la autovalo-
ración de la generación de las Destrezas –percibidas de Enseñanza Efectiva (EE). Se emplean meca-
nismos de Evaluación, de 360 grados, desde los aspectos del; Contexto, Entrada, Proceso y
Producto, Modelo CIPP. Se realizan acciones con el fin de determinar y juzgar la eficacia de dicho
proceso de formación en el perfil de competencias del profesional docente en los niveles mencio-
nados.
Palabras claves: enseñanza afectiva; prácticum; grado de maestro en educación infantil; grado
de maestro en educación primaria
ABSTRACT
This study relates the significance of the supervised training practices of the Degrees of Pre-
school and Primary Education, in the cohorts 2016-2017 and 2017-2018, with the self-assessment
of the generation of the Skills-perceived of Effective Teaching (EE) . Evaluation mechanisms are
used, of 360 degrees, from the aspects of; Context, Input, Process and Product, CIPP Model.
Actions are carried out in order to determine and judge the effectiveness of said training process in
the professors’ competency profile at the aforementioned levels.
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
La presente propuesta se justifica en la definición de “estilo de enseñanza eficaz”, como un con-
junto organizado e interactivo de competencias docentes que se vertebran, a su vez, en un grupo de
variables: autoeficacia, planificación, resolución de conflictos, comunicación y habilidades sociales,
estudiado por autores como Valdivieso Burón, J. A.; Carbonero Martín, M. A.; Martín Antón, L. J.;
Reoyo, N., (2012).
Se describe y analiza la formación en prácticas supervisadas de los Grados de Maestro en
Educación, Infantil y Primaria y las Destrezas -percibidas de Enseñanza Efectiva. Se analizan las
prácticas formativas con relación a las cuestiones siguientes:
¿En qué consiste la “buena enseñanza”?;
¿Es un Programa Educativo (PD) específico, de Maestro en Educación una carrera adecuada
para desarrollar las Destrezas de Enseñanza Efectiva -EE?;
¿Qué problemas ayudará a resolver el estudio de la psicología educativa?;
¿Cómo apoya la psicología educativa el desarrollo de esas destrezas?;
¿Qué es lo que saben los maestros expertos?;
¿Cuáles son las principales preocupaciones de los maestros principiantes?;
¿Qué funciones cumplen en este campo la teoría, la investigación y la práctica en la formación
de los profesionales de la educación?
Autores como Shön, Shulman, Zeichner, entre otros, enfatizan la importancia del logro de un
Estándar de competencias profesionales y la reflexión sobre la práctica, para el desempeño profe-
sional en el ámbito educativo en todos sus niveles.
Shulman, L., (1987) al ocuparse de esta cuestión, ha identificado siete áreas de conocimiento
profesional. Los maestros expertos conocen:
Las materias académicas que enseñan;
Estrategias generales de enseñanza que aplican a todos los temas (como los principios que
usted encontrará en este libro sobre el manejo del salón de clases, la enseñanza efectiva y la eva-
luación);
Los materiales y programas apropiados para su materia y el nivel en que la imparten;
Métodos concretos de enseñanza: formas especiales de enseñar conceptos particulares a cier-
tos estudiantes, como la mejor manera de explicar los números negativos a los alumnos menos
capaces;
Las características y los antecedentes culturales de sus discípulos;
Los ambientes en que aprenden los estudiantes: en parejas, grupos pequeños, equipos, salo-
nes, escuelas y la comunidad;
Las metas y los propósitos de la enseñanza.
Un estándar profesional debe cubrir todos los aspectos mencionados.
Las preocupaciones de los maestros principiantes
Muchos profesores experimentan también lo que se ha llamado el “choque de la realidad” al pre-
sentarse a su primer empleo y enfrentar la “dura y cruel realidad de la vida diaria en el salón de cla-
ses”, afirma Veenman, (1984). En general, los maestros principiantes comparten muchas preocu-
paciones. En una revisión de los estudios realizados en todo el mundo se descubrió que los maes-
tros novatos señalan como sus principales problemas mantener la disciplina del aula, motivar a los
estudiantes, resolver las diferencias entre los alumnos, evaluar su trabajo y tratar con los padres.
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Por otra parte, Darling-Hammond, L. (2012), propone el desarrollo de un enfoque sistémico
para evaluar la docencia y fomentar una enseñanza eficaz.
Los estudios de Enseñanza Eficaz en el ámbito internacional de (Murillo Torrecilla, 2003),
(Román, 2010). (Garrido & Torrecilla, 2016), (Martínez-Garrido, 2015) los resume y propone un
Decálogo de Enseñanza Eficaz (Murillo-Torrecilla, Martínez-Garrido, & Hernández-Castilla, 2011).
Una de las importantes conclusiones sobre formación docente eficaz (Consejo Unión Europea,
mayo 2014) es la de: Promover el desarrollo de marcos de competencias profesionales docentes1
que definan las competencias y cualidades que necesitan en las distintas etapas de sus carreras
como docentes o en diferentes situaciones de enseñanza. Dichos marcos deben ser lo suficiente-
mente flexibles como para responder a las necesidades cambiantes y ser debatidos en cooperación
con las partes interesadas; así como fomentar el establecimiento de marcos de competencia profe-
sional para los formadores de docentes, que establezcan las competencias que necesitan, al tiempo
que refuercen la colaboración y el intercambio de prácticas entre pares y las áreas en desarrollo,
como la mentoría en centros de los nuevos docentes.
Un número cada vez mayor de estados, en USA, basan sus requisitos en estándares desarrolla-
dos por INTASC, Interstate New Teacher Assessment and Support Consortium (2019). Se analizan
dichos estándares propuestos para la contratación y el ejercicio de los profesionales de la educación
en el ámbito de la universidad estadounidense, así como el modelo PRAXIS (Santrock, Woolfolk)
que permite verificar la adquisición y el logro de dichas Destrezas de Enseñanza Efectiva.
Estos estándares se basan en 10 principios de enseñanza efectiva que INTASC ha identificado
como esenciales para el aprendizaje óptimo de los estudiantes. Muchos estados evalúan los cono-
cimientos que tienen los nuevos maestros de esos principios por medio de pruebas de las series
PRAXIS IITM, publicadas por el Educational Testing Service. Dentro de las series PRAXIS IITM exis-
ten tres pruebas de Principles of Learning and Teaching (PLT) (Principios de Aprendizaje y
Enseñanza), una de jardín de niños a sexto de primaria, otra de quinto de primaria a tercero de
secundaria, y otra de primero de secundaria a tercero de bachillerato. Cada prueba PLT evalúa los
conocimientos que tienen los estudiantes acerca de la psicología educativa y sus aplicaciones en el
aula. (Woolfolk, A., 2010).
MUESTRA Y/O PARTICIPANTES 
Se analiza la supervisión del proceso de la fase de formación en prácticas mediante el trabajo
de los tutores en los CEIP y los tutores universitarios, mediante el seguimiento de las cohortes de
los Grados MEI y MEP 2016-2017, 2017-2018. El periodo de Prácticum I del currículo del Grado en
Educación de la UCLM, tiene una duración de 450 horas (18 ETCS), el cual se realiza durante el ter-
cer curso, mientras que el periodo de Prácticum II, tiene una duración de 600 hrs. (24 créditos
ETCS) y se realiza durante el cuarto curso.
Durante el curso académico 2017/2018 se matricularon 177 estudiantes, de los cuáles 63 per-
tenecen al Grado de Maestro/a en Educación Infantil y 114 al Grado de Maestro/a en Educación
Primaria. De los cuales, un total de 170 estudiantes participaron en la evaluación del Prácticum I, a
través de los cuestionarios, 60 de ellos del Grado de Maestro/a en Educación Infantil (35,3%) y 110
del Grado de Maestro/a en Educación Primaria (64,7%).
METODOLOGÍA Y/O INSTRUMENTOS UTILIZADOS
La vía de evaluación del desarrollo del Prácticum I y II, es a través de cuestionarios cumpli-
mentados por los estudiantes al reincorporarse a la actividad académica de la Facultad tras finalizar
el periodo de prácticas en los centros educativos. Dichos cuestionarios se preparan y realizan por el
Vicedecanato de Prácticas de la Facultad y aprobados por los miembros de la Comisión de Prácticas
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del Centro. El modelo de preguntas es el mismo para ambos grados y está divido en seis apartados
con ítems correspondientes a: la Facultad de Educación, el acceso a la documentación del colegio,
el periodo de rotación, las prácticas dirigidas, la valoración del centro y la valoración personal del
desempeño en las prácticas. El cuestionario puede verse en el anexo correspondiente.
Se realiza el seguimiento de los miembros de los Programas de Maestro en Educación, cohor-
tes 2016/2017 y 2017/2018, desde la asignación hasta la conclusión, mediante la tutoría personali-
zada, realizada por tutores de los Colegios Públicos y Concertados (CEIP), durante el proceso de for-
mación en prácticas (PR1) y (PR2) en los CEIP de Castilla-La Mancha.
Tabla. Características demográficas de los participantes de los PE
Se emplearon cuestionarios, de papel y lápiz y en línea, para la valoración del proceso de prác-
tica y las Destrezas de Enseñanza Efectiva (Santrock, J.W., 2002) con base en el cuestionario admi-
nistrado al inicio del proceso de formación.
Se obtiene la autoevaluación de las destrezas de enseñanza organizadas en las tres dimensio-
nes de Destreza Efectiva. Dichas destrezas están organizadas en tres dimensiones, en un cuestio-
nario de 15 ítemes, tipo Likert (5), organizadas en: Conocimiento profesional y destrezas (8 ítems);
II. Compromiso (3 ítems); y III. Crecimiento personal (4 ítems). Se autoevalúan también al final del
programa.
RESULTADOS ALCANZADOS
Se aprecia la evolución en las Destrezas de Enseñanza Efectiva de los futuros profesionales de
la Educación, el dominio de las competencias establecidas en el currículo de los Grados, el logro de
los principios que componen el Estándar Profesional, seguidos en el ámbito internacional; así como
satisfacción con el proceso de formación recibida, mediante la valoración de la experiencia, así
como recomendaciones para la mejora.
Formación Inicial de Profesionales de la Educación. Nuevo ingreso
Se obtienen los resultados de los estudiantes de nuevo ingreso en el Grado en Maestro en
Educación Infantil (MEI) y Primaria (MEP) en el Cuestionario de Autovaloración de Destrezas de
Enseñanza Efectiva (DEE), de Santrock, J. W. (2002), al principio del curso escolar (pretest) y al final
del PE.
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Durante el curso académico 2017/2018 se matricularon 177 estudiantes, de los cuáles 63 
pertenecen al Grado de Maestro/a en Educación Infantil y 114 al Grado de Maestro/a en 
Educación Primaria. De los cuales, un total de 170 estudiantes participaron en la 
evaluación del Prácticum I, a través de los cuestionarios, 60 de ellos del Grado de 
Maestro/a en Educación Infantil (35,3%) y 110 del Grado de Maestro/a en Educación 
Primaria (64,7%). 
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aprobados por los miembros de la Comisión de Prácticas del Centro. El modelo de 
preguntas es el mismo para ambos grados y está divido en seis apartados con ítems 
correspondientes a: la Facultad de Educación, el acceso a la documentación del colegio, 
el periodo de rotación, las prácticas dirigidas, la valoración del centro y la valoración 
personal del desempeño en las prácticas. El cuestionario puede verse en el anexo 
correspondiente. 
Se realiza el seguimiento de los miembros de los Programas de Maestro en Educación, 
cohortes 2016/2017 y 2017/2018, desde la asignación hasta la conclusión, mediante la 
tutoría personalizada, realizada por tutores de los Colegios Públicos y Concertados 
(CEIP), durante el proceso de formación en prácticas (PR1) y (PR2) en los CEIP de 
Castilla-La Mancha. 
Tabla. Características demográficas de los participantes de los PE 
 
  Variables demográficas  Media  
Grado(s) MEI MEP 
Estudios previos de 
Educación 
 02 
0,2  
Edad 20,8 20,5 
Dominio TIC 3,5 3,7 
  N  (2G) 149  183  
Gráfico 1. . Medias de autovaloración de Enseñanza Efectiva de estudiantes del Grado ME
Se analizan las respuestas a los ítemes de las dimensiones: Conocimiento, Compromiso y
Crecimiento Personal del cuestionario de Enseñanza Efectiva, se agruparon en rangos, bajo, medio
y alto y se presentan los resultados en la tabla siguiente:
Tabla 1. Tabla de Dimensiones de Enseñanza Efectiva organizadas en las 3 Dimensiones: Conocimiento,
Compromiso y Crecimiento Personal (niveles: bajo, medio y alto)
Como se puede observar los estudiantes destacan en las tres dimensiones, en los rangos
medios y altos.
Se presentan algunos aspectos, tomados del Informe (2017-2018), de la valoración de los
periodos de PRACTICUM I y II, en las tablas y gráficos siguientes.
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Se emplearon cuestionarios, de papel y lápiz y en línea, para la valoración del proceso 
de práctica y las Destrezas de Enseñanza Efectiva (Santrock, J.W., 2002) con base en 
el cuestionario administrado al inicio del proceso de formación. 
Se obtiene la autoevaluación de las destrezas de enseñanza organizadas en las tres 
dimensiones de Destreza Efectiva. Dichas destrezas están organizadas en tres 
dimensiones, en un cuestionario de 15 ítemes, tipo Likert (5), organizadas en: 
Conocimiento profesional y destrezas (8 ítems); II. Compromiso (3 ítems); y III. 
Crecimiento personal (4 ítems). Se autoevalúan también al final del programa. 
 
 
RESULTADOS ALCANZADOS 
 
Se aprecia la evolución en las Destrezas de Enseñanza Efectiva de los futuros 
profesionales de la Educación, el dominio de las competencias establecidas en el 
currículo de los Grados, el logro de los principios que componen el Estándar 
Profesional, seguidos en el ámbito internacional; así como satisfacción con el proceso 
de formación recibida, mediante la valoración de la experiencia, así como 
recomendaciones para la mejora. 
 
Formación Inicial de Profesionales de la Educación. Nuevo ingreso 
Se obtienen los resultados de los estudiantes de nuevo ingreso en el Grado en Maestro 
en Educación Infantil (MEI) y Primaria (MEP) en el Cuestionario de Autovaloración de 
Destrezas de Enseñanza Efectiva (DEE), de Santrock, J. W. (2002), al principio del 
curso escolar (pret st) y  final del PE. 
 
 
Gráfico 1. . Medias de autovaloración de Enseñanza Efectiva de estudiantes del Grado 
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Se analizan las respuestas a los ítemes de las dimensiones: Conocimiento, 
Compromiso y Crecimiento Personal del cuestionario de Enseñanza Efectiva, se 
agruparon en rangos, bajo, medio y alto y se presentan los resultados en la tabla 
siguiente: 
Tabla 1. Tabla de Dimensio es de Enseñanza Efectiva organizadas en las 3 
Dimensiones: Conocimiento, Compromiso y Crecimiento Personal (niveles: bajo, 
medio y alto) 
 
 
Conocimiento Bajo 
 
1.0 
Conocimiento Medio 16.3 
 Conocimiento Alto  81.7  
Sin compromiso 1.0 
Comprometido 10.6 
 Muy comprometido  87.5  
Crecimiento Personal 
Medio 
8.7 
 Crecimiento Personal Alto  90.4  
  
 100.
0  
Como se puede observar los estudiantes destacan en las tres dimensiones, en los rangos 
medios y altos. 
Se presentan algunos aspectos, tomados del Informe (2017-2018), de la valoración de 
los periodos de PRACTICUM I y II, en las tablas y gráficos siguientes. 
Tabla 2. Evaluación del Prácticum I 
 
Tabla 2. Evaluación del Prácticum I
NS/NC
I-6.1. Las tareas realizadas durante el periodo de prácticas han sido de provecho para mi for-
mación académica
I-6.2. Considero que las prácticas han resultado útiles para mi desarrollo personal (capacidad
de comunicación, maduración, trabajo en equipo, autoconfianza, etc…)
I-6.3. Considero que las prácticas en los centros educativos son un buen método para introdu-
cir al estudiante en el mundo laboral
I-6.4. Considero que la duración del Prácticum I es apropiada
Con relación al ítem: Las tareas realizadas durante el periodo de prácticas han sido de provecho
para mi formación académica; en general, todos tienen una valoración positiva y buena ante este
ítem, el 79% de los estudiantes han respondido que muy satisfactoria, ninguno ha respondido de
forma negativa.
Gráfico 2. Valoración de las prácticas para la formación académica.
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Se analizan las respuestas a los ítemes de las dimensiones: Conocimiento, 
Compromiso y Crecimiento Personal del cuestionario de Enseñanza Efectiva, se 
agruparon en rangos, bajo, medio y alto y se presentan los resultados en la tabla 
siguiente: 
Tabla 1. Tabla de Dimensiones de Enseñanza Efectiva organizadas en las 3 
Dimensiones: Conocimiento, Compromiso y Crecimiento Personal (niveles: bajo, 
medio y alto) 
 
Como se puede observar los estudiantes destacan en las tres dimensiones, en los rangos 
medios y altos. 
Se presentan algunos aspectos, tomados del Informe (2017-2018), de la valoración de 
los periodos de PRACTICUM I y II, en las tablas y gráficos siguientes. 
Tabla 2. Evaluación del Prácticum I 
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Con relación al ítem: Las tareas realizadas durante el periodo de prácticas han sido de 
provecho para mi formación académica; en general, todos tienen una valoración positiva 
y buena ante este ítem, el 79% de los estudiantes han respondido que muy satisfactoria, 
ninguno ha respondido de forma negativa. 
 
Gráfico 2. Valoración de las prácticas para la formación académica. 
 
En el ítem: Considero que las prácticas han resultado útiles para mi desarrollo personal 
(capacidad de comunicación, maduración, trabajo en equipo, autoconfianza, etc…), la 
mayoría, el 89% han respondido que muy satisfactoria, seguido del 8% que han mostrado 
que satisfactoria. El 3% se corresponde con los datos perdidos. 
 
 
Gráfico 3. Las prácticas y el desarrollo personal 
 
En el ítem: Considero que las prácticas en los centros educativos son un buen método 
para introducir al estudiante en el mundo laboral, las valoraciones son muy positivas. El 
92% de los estudiantes han respondido de forma muy satisfactoria y el 5% con 
satisfactoria. El 3% se corresponde con los estudiantes que no han respondido. 
En el ítem: Considero que las prácticas han resultado útiles para mi desarrollo personal (capa-
cidad de comunicación, maduración, trabajo en equipo, autoconfianza, etc…), la mayoría, el 89%
han respondido que muy satisfactoria, seguido del 8% que han mostrado que satisfactoria. El 3%
se corresponde con los datos perdidos.
En el ítem: Considero que las prácticas en los centros educativos son un buen método para
introducir al estudiante en el mundo laboral, las valoraciones son muy positivas. El 92% de los estu-
diantes han respondido de forma muy satisfactoria y el 5% con satisfactoria. El 3% se corresponde
con los estudiantes que no han respondido.
Gráfico 4. Periodo de prácticas como método para inducir al mundo laboral.
VALORACION DEL PRACTICUM II
Del conjunto de los 183 alumnos matriculados en los Grados de MEI y MEP han respondido un
total de 170 (habiendo sido eliminadas las respuestas duplicadas), lo que se corresponde con un
85,8% del alumnado. Concretamente han respondido un total de 54 alumnos de GMEI y 103 alum-
nos de GMEP. En lo relativo a las menciones cursadas por el alumnado, se puede observar de los
datos que las más solicitadas son: Pedagogía Terapéutica (PT) en GMEP (22%), Educación Física en
GMEP (18%) y Necesidades Educativas Especiales (NEE) en GMEI (12%). Un 1,2 % afirman no
haber cursado ninguna mención.
SATISFACCION GENERAL CON EL PROGRAMA DE PRÁCTICAS
Un total de 84 alumnos (52,17%) han calificado las tutorías como muy satisfactorias mientras
que un total de 69 alumnos (42,85%) las han valorado entre satisfactoria y bastante satisfactoria.
Gráfico 5. Valoración de la organización de las tutorías
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Terapéutica (PT) en GMEP (22%), Educación Física en GMEP (18%) y Necesidades 
Educativas Especiales (NEE) en GMEI (12%). Un 1,2 % afirman no haber cursado 
ninguna mención. 
 
 
SATISFACCION GENERAL CON EL PROGRAMA DE PRÁCTICAS 
 
Un total de 84 alumnos (52,17%) han calificado las tutorías como muy 
satisfactorias mientras que un t tal de 69 alumnos (42,85%) las h n val ado entre 
satisfactoria y bastante satisfactoria. 
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Gráfico 6. Nivel de Satisfacción con el Programa de Prácticas. 
 
Con base en el gráfico anterior, se puede afirmar que en su gran mayoría el 
alumnado está satisfecho con el programa de prácticas, valorado por 134 alumnos 
(83,23%) con una nota de entre 7 y 10. 
En cuanto al centro de prácticas, un total de 67 alumnos (41,61%) valora las tareas 
realizadas con un 10, y 85 alumnos (52,8%) valoran dichas actividades con una nota de 
entre 6 y 9. Se puede afirmar, por lo tanto, que el alumnado ha estado bastante 
satisfecho con el periodo de prácticas y la labor de los centros y la facultad. 
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fecho con el programa de prácticas, valorado por 134 alumnos (83,23%) con una nota de entre 7 y
10.
En cuanto al centro de prácticas, un total de 67 alumnos (41,61%) valora las tareas realizadas
con un 10, y 85 alumnos (52,8%) valoran dichas actividades con una nota de entre 6 y 9. Se puede
afirmar, por lo tanto, que el alumnado ha estado bastante satisfecho con el periodo de prácticas y la
labor de los centros y la facultad.
Gráfico 7. Satisfacción con las tareas realizadas en el colegio de prácticas.
RESULTADOS DE ENSEÑANZA EFECTIVA
Se han obtenido las medias de los resultados de los estudiantes de nuevo ingreso en los ítemes
del Cuestionario de Destrezas de Enseñanza Efectiva (DEE) del Programa Educativo, de los Grados
MEI y MEP.
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Tabla 3 Inventario de Destrezas de Enseñanza Efectiva
VALORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL IMPACTO DE LAS PRÁCTICAS, DE TIPO CUALITATIVO
“Desde mi punto de vista, debería de durar mucho más el programa de prácticas externas, ya
que es en el colegio y el contexto escolar donde nos desarrollamos más, nos desenvolvemos mejor
y adquirimos una experiencia muy enriquecedora que nos ayuda a avanzar y mejorar como docen-
tes.”
“Me gustaría comentar que el colegio y el personal han sido y son cruciales en mi aprendizaje
como maestro. Siempre se han prestado a todo, con toda la confianza y la mejor de las sonrisas han
contribuido a que me encuentre muy integrado y muy a gusto en el centro, y a que haya disfrutado
muchísimo los periodos de prácticas. Una auténtica gozada, desde el director hasta la última de las
maestras.
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4,8 5 
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12. Desarrollaré una identidad profesional positiva y bien 
integrada 
4,8 5 
13. Buscaré activamente el consejo de maestros 
competentes y experimentados 
 
4,7 
4,7 
14. Nunca dejaré de aprender 4,9 4,9 
15. Construiré un sistema de apoyos y recursos 
sobresaliente. 
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VALORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL IMPACTO DE LAS 
PRÁCTICAS, DE TIPO CUALITATIVO 
“Desde mi punto de vis a, debería de durar mucho más el programa de prácticas externas, 
ya que es en el colegio y el contexto escolar donde nos desarrollamos más, nos 
desenvolvemos mejor y adquirimos una experiencia muy enriquecedora que nos ayuda a 
avanzar y mejorar como docentes.” 
“Me gustaría comentar que el colegio y el personal han sido y son cruciales en mi 
aprendizaje como m estro. Siempre se han prestad  a todo, con toda la confianza y la 
mejor de las sonrisas han contribuido a que me encuentre muy integrado y muy a gusto 
en el centro, y a que haya disfrutado muchísimo los periodos de prácticas. Una 
auténtica gozada, desde el director hasta la última de las maestras. 
“El año pasado también hice las prácticas con ellos (con la misma Maestra también) y, 
puesto que acabé tan contento y el periodo de prácticas era tan corto, seguí yendo el resto 
del año todas las horas libres que tenía. En el colegio siempre me reciben con los brazos 
abiertos y sin ningún problema. Este año, ahora que ya acabamos y el mes de marzo lo 
te go completa ente ibre, seguiré yendo también al colegio como práctico”. 
“El año pasado también hice las prácticas con ellos (con la misma Maestra también) y, puesto
que acabé tan contento y el periodo de prácticas era tan corto, seguí yendo el resto del año todas
las horas libres que tenía. En el colegio siempre me reciben con los brazos abiertos y sin ningún
problema. Este año, ahora que ya acabamos y el mes de marzo lo tengo completamente libre, segui-
ré yendo también al colegio como práctico”.
“Solamente quería mostrar mi agradecimiento con el colegio, con su director y con mi maestra-
tutora en particular y que quede patente que me han ofrecido el ambiente idóneo para mi forma-
ción”.
“Lo único negativo que señalaría es la corta duración del periodo de prácticas. Pienso que es
donde el alumnado realmente se vale como futuros docentes y donde se pone en práctica todo lo
aprendido a lo largo de estos 4 años”.
“Tanto mi tutor de la facultad como mi tutora del colegio han sido muy atentos conmigo. En el
Colegio he podido estar con mi maestra de clase y con los diferentes especialistas como es el pro-
fesorado de inglés, educación física y la logopeda. Me han dejado dar las clases que yo quisiera
(dentro y fuera de mi unidad) y además he participado casi desde el principio en las explicaciones
de las actividades del aula casi todos los días. Además, cuentan conmigo para realizar diferentes
actividades como las fiestas del colegio y alguna excursión que hay fuera de fecha del prácticum
para que pueda seguir formándome y conocer más cosas del colegio.”
DISCUSIÓN
Sin duda, es muy importante el análisis continuo de la información, seguimiento y la valoración
de la tutoría de los CEIP y de los tutores de la Universidad como fuente de retroalimentación de las
acciones formativas de los PE de Educación;
En adecuado el empleo de un modelo de estudio, tipo pretest-postest, ya que es necesaria la
valoración de las Destrezas de Enseñanza Efectiva, al ingreso y al final de los estudios de Grado y
contrastar con un Modelo de tipos de Conocimiento que debe dominar el Profesor, como propone
Shulman, L. S., (1986) y un Estándar de Formación de Profesores, como el empleado en otros con-
textos, como el INTASC, y relacionar también con el bienestar, de tipo psicológico, de los futuros
profesionales de la educación en los ámbitos de la educación infantil y la educación primaria.
También es recomendable destacar en la formación de los Profesionales de la Educación Infantil
y Primaria, el seguimiento de los Principios expresados en el documento de la American
Psychological Association (APA), Coalition for Psychology in Schools and Education. (2015). 20
principios para la Enseñanza y el Aprendizaje, desde la Educación Infantil al Grado 12 (Top 20 prin-
ciples from psychology for preK– 12 teaching and learning); disponible en http://www.apa.
org/ed/schools/cpse/top- twenty-principles.pdf
CONCLUSIONES
Del estudio se derivan conclusiones parciales sobre el desarrollo de las Destrezas de Enseñanza
Efectiva en los futuros profesionales de la Educación, por lo que el propósito es continuar con estu-
dios con miras a obtener el panorama má completo, a partir de seguimiento del desarrollo de las
competencias en la práctica real de los docentes, noveles y en ejercicio, como sugieren autores,
como Marcelo, C., siguiendo las ideas de Shon, Shulman, Zeichner entre otros investigadores con
estudios reconocidos sobre la temática de la Formación de Profesores.
Prospectiva.
En el ámbito de la Unión Europea, los Estados miembros y la Comisión Europea (Consejo de la
Unión Europea, 2014), invitan a: “hacer el mejor uso de las estructuras ET 2020 en el marco del
método abierto de coordinación para fortalecer la formulación de políticas basadas en la evidencia
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y desarrollar y difundir la prácticas con éxito en: i) Programas de formación docente efectiva, con
énfasis en la formación inicial del profesorado y formas en que deben abordarse los enfoques de
colaboración en las acciones formativas; ii) El desarrollo profesional de los formadores de FP en
empresas, dado su papel crucial en proporcionar aprendizajes de alta calidad y otras formas de
aprendizaje en el trabajo; iii) Reforzar la relevancia de los currículos de formación docente y las com-
petencias profesionales de profesores y formadores, en su caso a través de una cooperación más
estrecha con los empleadores, incluidas las empresas.
Así como, aprovechar los resultados de estudios y encuestas relevantes, lo que invita a conso-
lidar en la FE de la UCLM líneas de trabajo e investigación siguiendo dichas políticas.
En particular, en el curso 2019-2020, se buscará relacionar dicho proceso de formación con el
Bienestar Psicológico –Well-Being, de los profesionales de la Educación a punto de egresar, como
una línea de investigación del grupo EMOCOG, compuesta por miembros del Departamento de
Psicología de la UCLM, empleando la adaptación del instrumento del Modelo de Ryff, C. realizado
por Díaz, D., et al. (2006), modelo seguido en diferentes investigaciones en proceso.
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